

















Ɏɿɧɧí ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɤɚɪ¶ɽɪɢɌɜɟɧɚ ɧɟ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨ > ɫ @ɐɟ ɤɥɚɫɢɤɚ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɦɭ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɱɟɪɟɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɿɚɥɟɤɬɭɹɤɚɡɨɛɪɚɠɚɽɬɚɨɩɢɫɭɽɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣɉɿɜɞɟɧɶɞɨȽɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀɜɿɣɧɢ






























ɧɚɤɧɢɠɤɨɜɿɩɨɥɢɰɿɬɚɭɜɿɣɬɢɜɤɥɚɫª ɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ©ɳɚɫɬɹɯɥɨɩɱɢɤɿɜɬɚɞɿɜɱɚɬª ɿ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢ
©ɧɚɜɿɬɶɧɚɣɛɿɥɶɲɛɚɣɞɭɠɢɯ ɿɩɪɢɦɯɥɢɜɢɯɭɱɧɿɜªɍɪɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɨɫɜɿɬɢɇɶɸɃɨɪɤɚɭɫɭɧɭɥɨɪɨɦɚɧ ɡɿ
ɫɩɢɫɤɭɭɯɜɚɥɟɧɢɯɬɟɤɫɬɿɜ>ɫ@ɄɪɿɦɬɨɝɨɛɚɝɚɬɨɱɢɬɚɱɿɜɜɢɡɧɚɥɢɬɜɿɪɌɜɟɧɚɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɱɟɪɟɡɩɨɪɭɲɟɧɧɹ













































Ɉɫɤɿɥɶɤɢɦɨɜɚ ɬɨɝɨɱɚɫɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɛɭɥɚ ɜɢɫɨɤɨɸ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɱɢɬɚɱɿ ɰɿɤɚɜɢɥɢɫɶ ɪɟɚɥɿɹɦɢɳɨɞɟɧɧɨʀɦɨɜɢ
Ⱦɿɚɥɟɤɬɹɤɢɣɩɪɢɜɚɛɥɸɜɚɜɧɚɜɿɬɶɫɟɪɣɨɡɧɢɯɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜɛɭɜɨɫɧɨɜɨɸɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɢɯɬɜɨɪɿɜ
Ɂɨɤɪɟɦɚ ɭ ©ɉɪɢɝɨɞɚɯ Ƚɟɤɥɶɛɟɪɪɿ Ɏɿɧɧɚª ɛɭɜ ɩɨɞɨɥɚɧɢɣ ɚ ɬɨɱɧɿɲɟ ©ɨɛɿɣɞɟɧɢɣª ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɧɟɞɨɥɿɤ
ɬɜɟɧɿɜɫɶɤɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ í ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɚ ɧɟɩɪɨɞɭɦɚɧɿɫɬɶ ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɹ ɭ Ɍɜɟɧɚ ɡ ɣɨɝɨ ɪɟɩɨɪɬɟɪɫɶɤɢɯ ɱɚɫɿɜ ɍ
ɪɨɦɚɧɿɰɟɣɧɟɞɨɥɿɤɫɬɚɜɹɫɤɪɚɜɨɸɩɟɪɟɜɚɝɨɸȼɿɧɜɢɹɜɢɜɫɹɜɢɤɥɸɱɧɨɨɪɝɚɧɿɱɧɢɦɞɥɹɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨɡɚɞɭɦɭɜɿɥɶɧɚ




































































































































 7ZDLQ0DUN 7KH DGYHQWXUHV RI 7RP 6DZ\HU 7KH DGYHQWXUHV RI +XFNOHEHUU\ )LQQ /RQGRQ:RUGVZRUWK FODVVLFV 
S
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ
ɆȺɅɖɈɒɂɇȺȾȱȺɅȿɄɌɂəɄȼɂɊȺɁɇɂɄɂȾɈɆȱɇȺɇɌȱȾȱɈɋɌɂɅɘ
ɍɊɈɆȺɇȱɆȺɊɄȺɌȼȿɇȺ©ɉɊɂȽɈȾɂȽȿɄɅɖȻȿɊɊȱɎȱɇɇȺª
ɍɫɬɚɬɬɿɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɞɿɚɥɟɤɬɢɹɤɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɿɞɿɨɫɬɢɥɸɆɚɪɤɚɌɜɟɧɚɜɪɨɦɚɧɿ©ɉɪɢɝɨɞɢȽɟɤɥɶɛɟɪɪɿ
ɎɿɧɧɚªɊɨɡɝɥɹɧɭɬɨɪɿɡɧɿɜɢɞɢɞɿɚɥɟɤɬɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɭɪɨɦɚɧɿɬɚɧɚɜɟɞɟɧɨʀɯɩɪɢɤɥɚɞɢɌɚɤɨɠɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨɿɧɲɿ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɿɞɿɨɫɬɢɥɸɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚɞɿɚɥɟɤɬɞɨɦɿɧɚɧɬɚɿɞɿɨɫɬɢɥɶɪɨɡɦɨɜɧɚɦɨɜɚɫɬɢɥɶ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ
ɆȺɅȬɒɂɇȺȾɂȺɅȿɄɌɕɄȺɄȼɕɊȺɁɂɌȿɅɂȾɈɆɂɇȺɇɌɂȾɂɈɋɌɂɅə
ȼɊɈɆȺɇȿɆȺɊɄȺɌȼȿɇȺ©ɉɊɂɄɅɘɑȿɇɂəɌɈɆȺɋɈɃȿɊȺª
ȼɫɬɚɬɶɟɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵɞɢɚɥɟɤɬɵɤɚɤɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɞɢɨɫɬɢɥɹɆɚɪɤɚɌɜɟɧɚɜɪɨɦɚɧɟ©ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ
ȽɟɤɥɶɛɟɪɪɢɎɢɧɧɚªɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵɪɚɡɧɵɟɜɢɞɵɞɢɚɥɟɤɬɨɜɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɧɵɟɜɪɨɦɚɧɟɢɩɪɢɜɟɞɟɧɵɢɯɩɪɢɦɟɪɵ
Ɍɚɤɠɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɵɞɪɭɝɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɢɞɢɨɫɬɢɥɹɩɢɫɚɬɟɥɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɞɢɚɥɟɤɬɞɨɦɢɧɚɧɬɚɢɞɢɨɫɬɢɥɶɪɚɡɝɨɜɨɪɧɚɹɪɟɱɶɫɬɢɥɶ
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7KHDXWKRUDQDO\VHVGLDOHFWVDVWKHSHFXOLDULWLHVRI0DUN7ZDLQ¶VLGLRVW\OHLQWKHQRYHO³$GYHQWXUHVRI+XFNOHEHUU\
)LQQ´7KHUH¶VDUHYLHZRIGL൵HUHQWGLDOHFWVXVHGLQWKHQRYHODQGWKHLUH[DPSOHV2WKHUSHFXOLDULWLHVRIWKHZULWHU¶V
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